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RECTIFICACIO OPORTUNA 
Una romanalla del desaparegut Convent 
de Monges Carmelites 
En les obres 'que, a cura i despeses de la Diputació Provincial, s'estan realitzant al 
carrer de Sant Joan afegint a l l~osp i ta l  una nova dependencia pel cantó de la tercera 
Travessia de l'esmentat carrer; s'ha vol@ respectar in situ la portalada del eouvent de 
Monges Carmelites que hi h a ~ i a  a la Plaga de Prim-d'aquí el nom de Placa de les 
Monges que encara alguns +e& reusenes li donen-i pedra per pedra es reconstruí en el 
. . lloc esmentat. No és el nostre proposit judicar la vilua arquitectoniea de la caseta que 
s'hi ha bastit a base de pedra aspriva, una mena de xalet refugi en ple carrer de Sant 
Joan. S'ha enderrocat l a  paret de tanca i s'ha substituit per un enreixat. També una 
reixa; de dibuix correete i escaient, val a dir-ho, ha substituit les portes de fusta de I'an- 
. . tiga portalada. 
Frontis del Convent de Monges Carmelites que hi havia a la Placa de Prim. En aquest dibuix, 
original del curiós reusenc del segle passat senyor Torner i Domingo, no hi figura la inscrip- 
ció a que ens referim en el text. Deu donar, pero, una idea bastant aproximada del que era 
el frontis d'aquella casa, de la qual no se'n conserva cap més document grhfic. 
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El nostre proposit és avui cridar l'atenció entorn de la filada superior de carrens 
d'aquesta portalada setzecentista. E n  ella, hi ha unes lletres que diuen 
1 GASPAR VGVET C 1 SVA M. A. / / VM CONrVCE 1 SALES. 1693.1 
el sentit de les quals sembla, de moment, iudesxifrable. Per sort, els que disposaren la 
construcció de l'esvelta porta sabien una mica de llatí. No en sabrien els que la re- 
constniiren allii on ara la veiem ni en deuen saber, o aímenys no s'han 6xat en la ins- 
cripció, els que dirigeixen les obres actuals. 
Els que hán tingut la lloable pensada de conservar la portalada que ens ocupa po- 
dran extremar un xic llur zel arqueologic i ccrear en la pagina 525 de la segona edició 
dels Annals de Bofarull les dades següents: 
Honjas Carmelitas. - 1661. Firmado y autorizado debidamente el compromiso empe- 
zó la construcción del convento c iglesia. - 1701. La obra iría con calma, pues según 
el testamento de Mariana Salas, viuda de Huguet, en 18 diciembre, lega ésta una gran 
parte de sus bienes para continuar la obra del convento de monjas Carmelitas. 
Aix6 bastara per veure que aquelles lletres deuen dir 
1 GASPAR VGVET C / VM CONIVGE / 1 SVA M. A. 1 SALES. 1693. / 
. ' 
E1 buit del mig correspon a la clau & I'arc, que la deixaren Uisa. 
En Gaspar ~ u g u i t  i la seva muller Na Marianna Sales (tia de la dama del mateix 
nom que juga un gran paper dins la política local durant els aconteixements del pri- 
mer ter$ del segle divuit, muller de D. Carles del Castillo) eren decidits protectors del 
Convent de Carmelites. 
1 bé, no fóra possible, ara que s'hi és a temps, corregir la transposició dels carrens 
i portar el quart al lloc del segon. i aquest al  de l'anterior? No es tracta de cap monu- 
ment arqueolhgic trascendental, és evident'; pero si d'un document epigrific digne d'és- 
ser col~servat i que dóna la cara a la via pública. 
H. A. 
